















































Judul: Pengaruh Media Kartu Angka Bergambar
Terhadap Kecerdasa Logiaka Matematika
AnakUsia5-6TahundiRA Al-HafizH.Ali
TanjungMorawaTahunAjaran2019/2020.




media kartu angka bergambardiRA Al-Hafizh H.Ali.(2) Untuk
mengetahuikecerdasanlogikamatematikaanakusia5-6tahunpada
kelasyangmenggunakanmajalahgambardiRA Al-HafizhH.Ali.(3)



























SWT.Atas segala rahmatdan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan penulisan
skripsiyangberjudul“PengaruhMediaKartuAngkaBergambarTerhadap
KecerdasanLogikaMatematikaAnakUsia5-6TahunDiRAAl-HafizhH.
AliTanjung Morawa Tahun Ajaran 2019/2020”.Yang disusun untuk




































10.Sahabat tercinta dan seperjuangan Halimatussa’diah
Simanungkalit,Salamah Ain Gajah,Danita Manik,yang saling
vi
menyemangatidanmembantusatusamalain.




membantu dan memberisemangatdukungan,juga terimakasih
kepadakakakkuYuliaAgustinaRitongaS.Eyangsudahmembantu
dalam penyelesaianskripsiini.




telah membantu dalam penyelesaian terhadap skripsiinipenulis
mengucapkanterimakasihbanyak.Penulispercayabahwaskripsiini






































































































dilalui anak dan memberikan pembiasaan kepada anak sehingga
merangsangpertumbuhandanperkembangananakusiadini.Sedangkan






anakmulaimerepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata,
bayangan,simbol,tandadangambar.Kemampuaninisecaracepatdapat


















pendidikan nasionalyaitu TK (taman kanak-kanak) juga ikut serta
menyukseskanprogram pendidikananakusiadini.
Taman kanak-kanak (TK),RA (RraudhatulAthfal) merupakan
pendidikanformalpadajalurpendidikananakusiadini,dalam UUDNo.20
Tahun 2003 tentang pendidikan nasionalpasal1 ayat14 bahwa:
Pendidikananakusiadiniadalahupayapemberianrangsanganpendidikan
bagianakusiadiniusia0-6Tahunyangdilakukandenganpemberian










yang dapatmenarik perhatian dan minatanak tentunya tidak dapat
dipisahkan dengan penggunaan media. Penggunaan media dapat
disesuaikan dengan kebutuhan bermain anak.Kegiatan bermain juga
dapatlebihbermaknaketikamenggunakanmedia.Penggunaanmedia
dalam kegiatan pembelajaran dapat merangsang anak untuk aktif
mengikutikegiatanpembelajaran.Makadariitu,dalam mengembangkan
berbagaikemampuandasaranak usiadini,perangurusangatlahpenting
merencanakan kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan logika
matematikaanak.Gurumembutuhkanlatarbelakangyangkuatuntuk
memilihmediaataumetodeyangbermaknabagipesertadidik.
Berdasarkan darihasilobservasiawalyang dilakukan penulis
bahwa 9 dari14 anak pada saatproses pembelajaran berlangsung








Berdasarkan hasilpenelitian yang dilakukan IsmatulKhasanah






pengetahuan ketika seorang dewasa membimbing,bertanya,memberi
respon,bereaksiterhadap anak saat mereka memanipulasiobjek,
keinginanuntukbelajarlogikamatematikaakanmuncul.Orangtuasangat
berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan logika
matematikaanak.4
Halinisejalan dengan penelitian yang dilakukan Anik Lestari
Ningrum (2017)bahwaanakyangmemilikikecerdasanlogismatematis
tinggi akan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Ini
disebabkankecerdasanmerupakanketerampilanbagaimanaanakdapat


































































yakni dapat memberikan manfaat atau menambah ilmu
7
pengetahuan mengenaimengembangkan kecerdasan logika
matematikamelaluipenggunaanmediakartuangkabergambar.
2.ManfaatPraktis
a.Bagisiswa,diharapkan pada dirianak akan timbulrasa






b.Bagi pendidik, dapat menambah pengetahuan dan
sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan
kecerdasan logika matematika anak,khususnya dengan
menggunakanmediadalam pembelajaran.
c.Bagi sekolah, dapat memberikan alternatif media
pembelajaran baru yang dapat digunakan untuk
pembelajarankemampuanmengenalangkadanberhitung
bagianak.
d.Bagipeneliti,memberikan pemahaman serta wawasan











Anak usia dinimerupakan anak yang baru dilahirkan 0






anak usia dinilainnya.Anak lahirdengan membawa sejumlah
potensiyangsiapuntukditumbuhkembangkanasalkanlingkungan
menyiapkan situasi dan kondisi yang dapat merangsang
kemunculandaripotensiyangtersembunyitersebut,daritinjauan
aspekpedagogis,masausiadinimerupakanmasapeletakdasar
atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan
selanjutnya. Sedangkan secara teoritis berdasarkan aspek














apa yang ditakdirkan Alah SWT berupa kebahagiaan maupun
kesengsaraanya;ketiga,tidakmengetahuisesuatupundarikemanfaatan
ataukebaikanyangakanterjadi.Dariayatdiatasbermaksuddengan
pendengaran, penglihatan dan hati yang membuat kamu untuk
mengetahuidanmenemukan.KarenaAlahSWTmenjadikandemikianitu
kepadahambanyasebelum keluardariperutibunya.8
Sejalan dengan ayat di atas, bahwa terdapat Hadis yang
diriwayatkanolehBukhorimenerangkanbetapapentingnyamendidikanak
sejakusiadini,yangartinya:DariAbuHurairahra.Iamenceritakanbahwa

























memegang beraneka ragam objek dan memegangnya
dengansatutangan.









5)Pada usia prasekolah dan kindergarten (3-5 tahun)anak
seringdiperlakukandengansecarautuh,secarakeseluruhan
atau a whole. Usia ini disebut tahun-tahun sekolah.
Walaupun kemamppuan motorik,kognitif,bahasa dan
emosionalanaktumbuhdanberubahselamaperiodeini,
































Dariuraian diatas telah dikemukakan sebelumnya dapat
disimpulkanbahwatujuandaripendidikananakusiadini,yaituagar
anak percaya akan keberadaan tuhan yang menciptakan seluruh
makhluk.Dalam pandanganIslam,agamamemilikiperanyangsangat









logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan-
kemampuanmenganalisismasalahsecaralogis,menemukanatau
menciptakanrumus-rumusataupolamatematikadanmenyelidiki














matematika yang tinggicenderung menyenangikegiatan
menganalisis dan mempelajari kejadian sebab akibat,
mengategorisasidanklasifikasipadaapayangdihadapinya,
aktivitas berhitung,cepatdalam menyelesaikan problem
matematika, serta menyukai permainan yang banyak
















(Masehi)atau 309 Qamariyah (Hijriyah)”.15 Dalam ayattersebuttelah
dijelaskanbahwaangkadanbilangansudahadasejakdahuludanperlu









dengan kepekaan pada pola-pola logis,dan memilikikemampuan
mencerna pola-pola tersebut,termasuk juga numerik serta mampu




logis, menemukan adanya pola, induksi dan deduksi,
mengorganisasikan/membuatgarisbesar,membuatlangkah-langkah,








logis,dan memilikikemampuan mencerna pola-pola tersebut,
termasukjuganumeriksertamampumengelolahalurpemikiranyang
panjang.Dalam haliniterdapat fakta dua penting mengenai
kecerdasan logika matematika.Pertama,dalam diriorang yang
berbakat,prosesdaripenyelesaianmasalahseringberlangsungamat
cepat.Kedua,ilmuan yang sukses memikirkan banyak variable
sekaligus dan membuatsejumlah hipotesis yang masing-masing
dievaluasidankemudiaditerimaatauditolaksecarabergantian.17
Anak dengan kecerdasan logika matematika

















dengan lingkungan.Lingkungan berpengaruh besarpada
kecerdasananak.
3) Asupannutrisi,padazatmakanannutrisimerupakansalah





4) Aspek kejiwaan kondisiemosibernilaipenting dalam
menumbuhkanbakatdanminatanaksehinggaakansangat
berpengaruhpadatingkatkecerdasananak.19
d.Strategi dalam Mengembangkan Kecerdasan Logika
Matematika
Strategi pembelajaran yang digunakan untuk
mengembangkan kecerdasan logika matematika adalah dengan
membuat berbagai macam percobaan, anak dan orangtua
membuatpercobaanilmiahtentangbanyakhaldenganpanduan
buku atau sumberyang lain,diantaranya:membiasakan anak
melakukan penelitian untuk mencarisolusidarimasalah,anak
dibiasakan mencaridan mendeteksimasalah yang terjadidi
lingkungannya,anak diminta untuk menghitung jumlah barang-
barangyangadadirumah(sebagaipencatatbarang).Jikaadaanak













2)Belajar mengenal bentuk geometri seperti kubus,
trapezium,danlain-lain.




























guru sebagaipengajarhendaknya mampu memilih media yang
tepatdalam prosesmengajar.
Sementara itu dalam buku Khadijaah association for
education and communication technology (AECT),menjelaskan
mediayaitusegalabentukyangdipergunakanuntuksuatuproses
penyaluran informasi.Dan dikemukakan oleh Newb media
pembelajaran adalah media yang dapatmenyampaikan pesan
pembelajaran atau mengandung muatan untuk membelajarkan
seseorang,apabiladipahamisecaragarisbesarmanusia,materi
atau kejadian yang membangun kondisiyang membuatsiswa
mampumemprolehpengetahuan,keterampilanatausikap.22










Adapun penjelasan Al-Qur’an tentang media atau alat
pembelajaran,dalam kandungansuratAl-maidahayat31:
Artinya:KemudianAlahmenyuruhseekorburunggagakmenggali-
galidibumiuntuk memperlihatkan kepadanya (Qabil)
bagaimanadiaseharusnyamenguburkanmayatsaudaranya.
BerkataQabiladuhcelakaaku,mengapaakutidakmampu
berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat
menguburkan mayatsaudara ini?”kerena itu jadilah dia
seorangdiantaraorang-orangyangmenyesal.23
Penjelasanayatdiatasbahwadariseekorburunggagakbisa
menjadipelajaran bagimanusia burung tersebutmengajarkan
bagaimana menggalitanah dengan paruh dan kedua kakinya,
kemudianmenimbunkantanahdiatasbangkaisaudaranyaseakan-
akanmenguburkannya.Haliniditunjukkanuntukmemperlihatkan





yang berfungsiuntuk mempermudah guru dalam memberikan
pemahaman kepada peserta didik mengenaimateriyang akan
diajarkan.
2) Jenis-jenisMediaPembelajaran








indera pendengaran, pesan yang akan disampaikan
dituangkan dalam lambang-lambang auditif,baik verbal
(lisan) maupun non verbal. c) media proyeksi diam,
mempunyaipersamaan dengan media grafis dalam arti
menyajikan rangsangan-rangsangan visual.Perbedaannya
adalahpadamediagrafisdapatberinteraksisecaralangsung
dengan pesan media bersangkutan,sedangkan media
proyeksidiam terlebihdahuluharusdiproyeksikandengan
proyektoragardapatdilihatolehsasaran,adakalanyamedia
inidisertaidengan rekaman audio,tetapiada pula yang
hanyavisualsaja.24
3)TujuanMediaPembelajaran
























Alatpermainan edukatif(APE)yang digunakan disetiap
pembelajaranPAUDtentunyadisesuaikandenganaspekyangakan






digunakan salah satunya adalah kartu angka bergambar.Kartu
angkatermasukkedalam jenisAPEyangsesuaidengantahapan
berpikiranak.MenurutLestari(2014:30)“Kartuangkamerupakan
alatpermainan manipulatifyang didalamnya termuatgambar
replikasuatubendayangadadisekitaranak”.Zaman(2009:6.15)
Kartu angka adalah “Kartu yang berisikan tulisan angka yang
dimanfaatkan anakusia 5-6 tahun dalam permainan mengenal
lambangbilangandanbelajarberhitung”.
Darikedua penjelasan diatas,dapatdisimpulkan bahwa
kartuangkabergambaradalahkartuyangbertuliskan/bergambar
simbolangka-angka yang dapatdigunakan untuk mengenalkan







keindahan sehingga anakakan tertarik,serta alatperaga yang
dipilihtidakmembahayakandanamanbagianak.
Dengan demikian dalam proses belajar menjadilebih
bersemangatdantertatik,sehinggaaspekkecerdasanyangingin
ditingkatkan akan berkembang.Penerapan media pembelajaran
menggunakan kartu angka bergambar dapat meningkatkan
25
kemampuanmengenallambangbilanganpadaanak.MenurutTim
Penyusun KBBI, pengertian kartu adalah kertas tebal,yang
berbentukpersegipanjang(untukberbagaikeperluan,hampirsama




media kartu angka inimerupakan media visualyang dapat
merangsang kecerdasan dan ingatan anak dalam memahami
lambangbilangan.27





hari.Kartu angka adalah gambarangka yang dituangkan pada
selembarkarton berbentuk kartu yang cukup besarkartu-kartu












pindahkan sesuaikeinginan pembuat,kata maupun kalimat.
Penggunaaankartuangkainisangatmenarikperhatiansiswadan




anak-anak tidak mudah melupakannya.Sejalan dengan ingatan
anakakanalatperagaitu,iajugadingatkandenganpelajaranyang
disampaikan guru. Semakin kecil anak, ia semakin perlu
visualisasi/konkret(perlu lebih banyakalatperaga)yang dapat
disentuh,dilihat,dirasakan,dandidengarnya.
2)Langkah-langkahPenggunaanMediaKartuAngkaBergambar





















c)Teruskan membuatmengucapkan kata-kata dengan
carainihinggasiswamampubekerjasendiri,dengan
mengenaldanmenulispilihansendiri.
d)Angka itu bisa dibaca dan ditulis setelah mereka
paham.29
3)ManfaatMediaKartuAngkaBergambar
Adapun manfaat alat peraga kartu angka yaitu,




















kartu angka bergambar.bahkan media kartu angka inidapat
mempermudahgurudalam kegiatanbelajarmengajar.Kelebihan






kreatifitasdariguru yang tinggiuntukmemberikan inovasidari
mediakartuangkasehinggatidakmembosankananak.30










dengan itu bahwa permainan kartu angka bergambar dapat
merangsang anak agarlebih cepatmengenalangka,membuat
minat anak semakin kuat menguasaikonsep bilangan serta
merangsangkecerdasansertaingatananak.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
penggunaanpermainankartuangkabergambarberdampakpositif
karenamembuatanaklebihcepatmengenalangkasertadapat




2018 dengan judulPengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap
KecerdasanLogis-MatematisAnakUsia5-6TahunDiTkAisyiyah
BustanulAthfalKecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur,Jurnal
Pendidikan Paud,Vol03,No.1.Dapatdisimpulkan bahwa
permainanpendekatansaintifikdapatmeningkatkan kecerdasan
logika matematika anak.Haliniditunjukkan adanya populasi












yaitu 58,8%.Daripenjelasan diatas bahwa Eka Fitrianidalam








tahun 2019 dengan judulPengaruh Permainan BalokTerhadap
KecerdasanLogikaMatematikaMengenalPolaABC PadaAnak
KelompokdiTKGerbangIndahMalang,Vol3.Dapatdilihatpada
















pada anak kelompok A diTK Gerbang Indah Malang.Dari
penjelasan tersebutdapatdisimpulkan bahwa dalam penelitian
Veronika Ngola Bengu tahun 2019 dengan judul Pengaruh
Permainan Balok Terhadap Kecerdasan Logika Matematika
MengenalPolaABC PadaAnakKelompokdiTK GerbangIndah
Malang,berbedavariabelbebasdenganpenulisyangmenggunakan
media kartu angka bergambar, dapat di simpulkan bahwa








Tahun 2012 Dengan JudulPengaruh Pendekatan Multisensori
TerhadapKecerdasanLogika-MatematikaPadaAnakKelompokA
DiTamanKanak-KanakKabupatenKendal,JurnalPendidikanAUD,
Vol1.Dapatdilihatpada hasilperhitungan ujitPaired antara





uji t Independen pretest kelompok eksperimen dan kontrol
menunjukkantidakadaperbedaanyangsignifikankarenamemiliki
nilaiSig.(2-tailed)> 0,05 yaitu 0,631 > 0,05.Artinya tingkat
kecerdasaanlogika-matematikapadaanaksebelum menggunakan
pendekatan multisensoriadalah sama.HasilujitIndependen
postestkelompok eksperimen dan kontrolmenunjukkan ada
perbedaanyangsignifikankarenamemilikinilaiSig.(2-tailed)<0,05
yaitu0,02<0,05.Berdasarkanuraiantersebut,dapatdisimpulkan
bahwa pendekatan multisensori memberikan pengaruh yang
signifikanterhadapkecerdasanlogika-matematikapadaanakTK.
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pendekatan multisensori
memberikanpengaruhyangsignifikanterhadapkecerdasanlogika-
matematikapadaanakTK.Berbedavariabelbebasdenganpenulis






Kecerdasan logika matematika didefenisikan sebagaikemampuan
menggunakanangkadenganbaikdanmelakukanpenalaranyangbenar.
Kecerdasan matematis-logis juga disebutsebagaikemampuan untuk
menanganibilangandanperhitungan,poladanpemikiranlogisdanilmiah.
Kecerdasan iniditandaidengan kepekaan pada pola-pola logis,dan
memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut,termasuk juga










Potongan-potongan angka tersebutdapatdipindah-pindahkan sesuai
keinginanpembuat,katamaupunkalimat.Penggunaaankartuangkaini






















proses pembelajaran merupakan salah satu media yang dapat







Berdasarkan landasan teori dan kerangka fikir yang sudah
dikemukakandiatas,makahipotesisdalam penelitianiniadalah:
Ha(HipotesisAlternatif): Terdapatpengaruhmediakartuangka
bergambar terhadap kecerdasan logika
matematika anakusia 5-6 Tahun diRA Al-
HafizhH.AliTanjungMorawaTahunAjaran
2019/2020.
Ho(HipotesisNol): Tidak terdapat perbedaan pengaruh Media












dilaksanakan.Pada penelitian inidigunakan jenis penelitian Quasi









Kelas PreTest Treatment PostTest
Eksperimen O1 X O2
Kontrol O3 - O4
Keterangan:
















kelasB1 (strawberry)dan B2 (Anggur)diRA Al-Hafizh H.ALI






yaitu terdiridari28 anak pada kelas eksperimen atau kelas
B1(strawberry) terdiridari14anakdanpadakelaskontrolatau
kelasB2(Anggur)14anak.Sampeldalam penelitianinisebanyak
28 anak RA Al-Hafizh H.AliKecamatan Tanjung.Dan tehnik
penarikansampelyangdigunakanpenelitiadalahtehnikRandom












Variabelterikat(Y)yaitu kecerdasan logika matematika.
Kecerdasanlogikamatematikamerupakanmediagrafisyangdi
gambarkan berdasarkan nagka dan benda untuk kemampuan





yang bertuliskan/bergambar simbol angka-angka yang dapat
digunakan untuk mengenalkan lambang bilangan kepada anak
melaluikegiatanpermainan.
E.TeknikPengumpulanData








adalah ketika kartu angka tersebutdijelaskan dan digunakan anak
selama pembelajaran berlangsung, apakah berpengaruh pada





Instrumen penilaian ini menggunakan panduan observasi.
Observasiinimenggunakanpedomanobservasiyangberisisebuah




























































































Analisis data merupakan kegiatan setelah data dariseluruh
responden atau sumberdata lainnya terkumpul.Kegiatan dalam
menganalisisdatayaitumengelompokkandataberdasarkanvariabel
dariseluruhressponden,menyajikandatasetiapvariabelyangditeliti,
yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji
hipotesisyang telahdirumuskan.Karenadatanyakuantitatif,maka










suatu distribusidata.37 Pengujian normalitas iniharus dilakukan
apabilabelum adateoriyangmenyatakanbahwavariabelyangditeliti


































































terkecil. Aturan pengambilan keputusannya adalah dengan
membandingkannilaiFhitungdenganFtabel.
JikaFhitung<FtabelmakaHoditerimadanHaditolakberartivarianshomogen




































































RA Al-Hafizh-H.AliJalan SeiBlumaiHilir Dusun IIDesa
Dg.KelambirKecamatanTanjungMorawaProvinsiSumateraUtara.























merintis mengajar disekolah-sekolah lain. Dengan adanya
dukungan orang tua atau masyarakatuntukmembuka sekolah
sendirimakabeliauberniatuntukmembukasekolahsendiripada
saatitu masih bangunan rumah orang tua.Selama berdirinya





























2)Menumbuhkan bakatdan kemampuan anaksecara aktif,
inovatif,dankreatif.
3)MenciptakansantriyangmampuBTQ(BacaTulisAl-Quran)











Pada saat pembelajaran berlangsung anak diobsevasi
denganmenggunakaninstrumenyangtelahdipersiapkan.Untuk
mengetahui gambaran tentang karakteristik data dan hasil












































































logika matematika anak dengan menggunakan media majalah
gambarposttesdikelaseksperimendenganmemperolehnilairata
-rata4,78dengannilaiterendah3dannilaitertinggi7.




kartu angka bergambar pada kelas eksperimen adalah 5,42
56












1 N 14 14
2 JumlahSkor 76 59
3 Rata-rata 5,42 4,21
4 S.Baku 2,20 1,12
5 Maksimum 9 6
6 Minimum 3 3
Dariinformasiyangdisajikandalam tabeldiatas
dapatdilihatperbedaankelasEksperimendankelasKontrol









Setelah diketahuikecerdasan logika matematika anak,
kemudiankelaseksperimendankelaskontroldiberikanperlakuan.
Untuk kelas eksperimen diterapkan dengan media kartu angka
bergambar,sedangkan kelas kontrolditerapkan dengan media
58
majalahgambar.Padaakhirpertemuan,anakkembalidiberipos
test. Tujuan diberikan pos test adalah untuk mengetahui
kecerdasanlogikamatematikaanakdariduakelasyangberbeda.








1 N 14 14
2 JumlahSkor 109 67
3 Rata-rata 7,78 4,78
4 S.Baku 1,42 1,47
5 Maksimum 10 7
6 Minimum 5 3








Pretest Postest Pretest Postes
JumlahNilai 76 109 59 67











diperoleh Lo (0,217) <Ltabel (0,227).Daridata pos test nilai
kecerdasan logika matematika anak pada kelas eksperimen
diperoleh Lo (0,209)< Ltabel (0,227)dan data pos testnilai







































berasaldaripopulasiyang homogen atau tidak.Untuk
pengujihomogen digunakan ujikesamaan kedua varians
yaituujiF.JikaFhitung>FtabelmakaHoditerima.Denganderajat
kebebasan pembilang = (n1-1)dan derajat kebebasan
penyebut(n2-1)dengantarapnyataα=0,05.
No Kelas Fhitung Ftabel kesimpulan Keterangan
1 Eksperimen 1,551 2,577 Fhitung<Ftabel Homogen






























2,179 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian





Ada Perbedaan Pengaruh Media Kartu Angka Bergambar
Dengan Media Majalah Gambar Terhadap Kecerdasan Logika

















7,78 4,78 26 5,556 2,179 Thitung>Ttabel
Tinjauaninididasarkanpadarata-rataskorhasilnilaikecerdasan
logikamatematikaanak,yaitudari10deskriptormakarata-ratanilai












anakusia 5-6 tahun diRA AlHafizH.AliTanjung Morawa Tahun
Aajaran 2019/2020,dengan dilakukan penelitian sebanyak 8 kali
pertemuansebelum dansesudahperlakuan(pretestdanpottest)
dilakukandenganobservasidengananak.















pengaruh yang signifikan antara penggunaan media kartu angka
bergambarterhadap kecerdasan logika matematika anak,halini




Pemilihan sebuah media dalam pembelajaran merupakan hal
yang sangatperlu diperhatikan dalam proses kegiatan belajar
mengajar disekolah. Untuk dapat memaksimalkan proses
pembelajaran,makaguruharuspandaidankreatifdalam memilih





































rata-rata anakkelaseksperimen 7,78idengan kelaskontrol4,78
denganperbedaanpengaruhsebesar63%antaramediakartuangka





1.Guru menyediakan alat pembelajaran untuk kecerdasan logika
matematikaanak.
2.Guru menggunakan media kartu angka bergambar dalam
pembelajaran yang dapat mengembangkan kecerdasan logika
matematikaanak.
3.Gurumemberikankontribusikepadasekolahuntukmenjadikankartu
angka bergambarsebagaisalah satu media pembelajaran yang









menyediakan media pembelajaran yang menarik dan juga aman
digunakansepertimediakartuangkabergambaragarkecerdasan
logikamatematikaanaksemakinmeningkat.
2.BagiGuru disarankan untuk lebih kreatifdalam membuatdan
memilih media pembelajaran untukmengembangkan kecerdasan
logikamatematikaanak,sepertimediakartuangkabergambarselain
menarik juga aman digunakan untuk anak sebagai media
pembelajaran.
3.Bagiorangtuadisarankanuntukmelatihanakkembalidirumah
dalam mengembangkan kecerdasan logika matematika anak
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dalam media kartu angka
tersebut.
-Anak dapat menyebutkan



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anak menirukan pembuatan kartu
angkabergambar
Anak bermain kartu angka
bergambardidampingiguru




Anak bermain kartu angka
bergambar
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